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Las leyes y. las disposiciones generalts dél Cobiér* 
m süu db.igaloriás para esda capital dé: piovjhctá 
dtiídB (jiiú se publican oficialmente en ella,, y desde, 
cuatro d'mi despties pata 'los rimnas puébioji de H. 
misma provincia. (Ley de 3 dé liaviembre de 1837./ 
. . Las tr-yes> ordenes y anuncio* qué se mandeii.pu* 
hWaw en los boletines oficíales se han de remitir oi 
Gefti político respectivo, por, cuyo conducto se pisa-
rán á los editores de los mencionados periódicos, ¡re 
¿sceplmi fie esta dísjjoRicion ú ios Señores Catildes 
generales, (urdenes, úc. 6 de Abril y 'J de A'gotto dé 
BOLETIN OFICIAL DE LEO V. 
ÁftTlGÜLÓ DE OFICIÓ. 
Gobierno civil de la Provincia; 
" Niirri. 39Í ' '. ' 
P o r el limo. Sr. Director general d é Agr icu l ' 
iufa-,- hidiistria y 'Cóníercio se tné rémité en § del 
actual lo siguiente. 
Instrudcion de erilrnila para Jos preíetíilientes á Jos pinzas 
dé alüiJiiios tío la. Eácuula: espijuial ilef cuerpo ttu Inge-
nieros dé monles en el cui so académico do 1^55 ú 
• 485t í . ; ' ' ' ! ; ; 
1. * . É l aspirante a p l a z a cíe a l u m n o l i a de te -
.ner á. Ib t r í enos 16 a ñ o s . d e edad; ser robusto; y de 
buena coriformacidri ; 
2 . a L a s sd'icitudes pard en t ra r en la Escuela 
se d i f í g i r á i i a l Ei i réctór de e.ll.'i por" los padres o 
tutores, ac 'otr ipañádiis , d é j a fe de baut ismo, debida-
mente autoVizadas; S é e x p r e s a r á en ella la n a t u r a -
leza del pe t ic ionar io , y el í i o m b r é y residencia de 
las personas q i l e bagan la so l i t i tud; 
3. a Los e x á m e n e s de entrada p r i n c i p i a r á n en 
l a segunda qui i ice r ia d é Setiembre, y las solicitudes 
d e b e r á n presenta rae en ja D i r e c c i ó n antes del p r i -
m e r o de. d icho mes; 
4-a Se avisará por papele'ta á los aspirantes ( p a -
r a lo cual d e j a r á n é n la Sec re t a r í a de la Escuela 
las s e ñ a s de su domic i l io ) el dia é n que deíiqri p re -
sentarse- á é x á m é n , asi como el resultado de éste. 
X a d e v o l u c i ó n de los documenips presentados i n -
d i c a r á al interesado i s i n otra e x p l i c a c i ó n , que n o 
h a sido admit ido. 
5 a E l e s á r n e n de entrada será p i íb l ico y c o m -
p r e n d e r á las materias siguientes: pr irr iéra y segunda 
parte de á l g e b r a éori i r íc lúsion de la t eo r í a gene-
r a l de ecuaciones, geOmélri'a4 t r i g o n o m e t r í a r e c t i -
l í n e a , ap l icac ión del á l g e b r a á la g e o í n e t r í a , see-
ciones c ó n i c a s , , c o n la exiettsioti que t ienen estos 
tratados en lá obra grande de Val le jo , ó en tra1-
•duccion de M r . L a c r o i s , s in que p o r esto se e n -
t ienda que los examinandos hayan de haber es tu-
diado p o r los r e f t r i t íos jfuloresj. d ibu jó l l n é a l hasija 
rpwíer del inear lós ó r d e n e s , de. arqui tect i j t r^ y ífis 
elementos de física y qu i í i i i ea . 
6. a. S e r v i r á de especial recor i iendacion c o n o c é r 
el, i d i o m a f r ancés , y sobre tddoi el a l e m á n . 
7. a E l u n i f o r m o y equipo de los a lumnos se 
h a r á : con su jec ión á los modelos que e s t a r á n e n 
la D i r e c c i ó n . 
8. a, L o s estudios teór iebr -prác t icos de la E s c u e -
l a p r i r i t í p i a i ' á n en I.0 de Octubre y c o n c l u i r á n en 
3 0 .de. J u n i o siguiente. *. 
, . 9.a; L a , e h s é ñ a n z á d é la Escuela d u r a r á c ü h l r o 
a ñ o s , y ademas d e b e r á n los a lumnos a d q l i i r i r e n 
los distritos , fóres tá les la p r ác t i ca necesaria para .el 
ejercicio' d é su p r o f e s i ó n , , du ran te el t iempo y en 
los, t é r m i n o s que se, de t e rminen en las i n s t r u c c i o -
nes .que , se d ic ten a l efecto. . 
10 . T r a s c u r r i d o el t é r m i n o que se s e ñ a l e " p a -
ra l a p r á c t i c a , los a lumnos s u f r i r á n el e x á n i e n ' ' f i -
n a l de carrera: 
1 1 . L o s a lumnos q u é salgan aprobados en es.r-
te ú l t ' i m o ejercicio, o b t e n d r á n e l t í t u l o de I n g e -
nieros de montes , quedando de consiguiento con 
o p c i ó n , n o solo á las vacantes efectivas del c u e r -
p o , s ino t a m b i é n y desde ' luego á las pla/.as que 
se les as ignan en e l R e a l decreto de 24 de E j i é r o 
ú l t i m o . 
) S : L o s que quedaren suspensos en el e x á m e n 
f i n a l , v o l v e r á n por, olr.o a ñ o á los distri tos, a l c a -
bo de cuyo t iempo p o d r á n sol ici tar nuevo e x á m e r i ; 
y si tampoco fueren aprobados, p e r d e r á n el dere-
cho á obtener el l í t i d ó de ' Ingenieros de montes., 
M a d r i d 6 de J i i l i o de 1 8 3 S . = E l Di rec tor B . de 
l a T o r r e Rojas. 
Y Se- insertfi en el Bo ld in oficial de la provincia 
f i a r á conocimicntó de los que aspiren á ingresar é n 
¡ a Escuela especial de Tngenieroi dr montes. L e ó n 
Julio 11 de i S 5 3 . — P a Í r i c i ' o de A z c á t a t e . 
ÍSÚm. 396 . 
P o r el IZáicmo. Sr. Minislrq de O r a d a y J u s -
ticia en 23 de Mayo prqximo pasado se ha cor 
rnunicado la Real orden en ipie se caria el a r t í -
culo 14 del Reglamento de las Escuelas públ icas 
1 
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dado en 36 de Ncviemhre de 1 8 3 8 en los t é r m i -
nos siguientes. 
« T o d o s los «lias s e r á n de escuela, excepto: los 
domingos y d e m á s dias de fiesta entera : desde et 
24 de D i c i e m b r e hasta e l 1.° de E n e r o , ambos i n -
clus ive: desde el m ié r co l e s de Semana Santa basta 
e l martes de Pascua de R e s u r r e c c i ó n , ambos exclu-
s ive : los dias de SS. M M . : los dias de fiesta n a c i o -
n a l . » 
Y se inserta en el B o l e t í n oficial p a r a cono-
cimiento de los habitantes de la provincia, encar-
gando a los Ayuntamientos y Comisiones locales 
su mas puntual y exiieto cumplimiento. L e ó n J u -
lio 12 de 1855.—Patricio de A i c á r a t e . 
N ú m . 3 9 7 . 
Hedidas que te han de adoptar en el caso de que invada esta 
capital ó algunos de los pueblos de su provincia el cólera 
morbo asiático, acordada» por las Jimias provinciales de Be-
neficencia y Sanidad reunidas. 
Las Juntas de Beneficencia y Sanidad consti luirán una 
mista de Salubridad pública desde el momento que esta 
población sea invadida por la epidemia, hasta su comple-
tó estincion. 
Esta Junta se declarará si las circunstancias lo exigie-
«en en sesión permanente en un lugar céntr ico y á p ro -
pósito. 
Se nombrará una Comisión que vigile incesantemente 
«obre (a calidad de los alimentos y bebidas, de la cual 
ha rá parte un profesor de Veterinaria. 
Para el mejor orden y servicio público se dividirá la 
población en cuarteles, que serán dotados del número de 
facultativos que permitan sus circunstancias. 
'Estos profesores en unión de un Concejal y ún i n d i v i -
duo de las Juntas parroquiales de Beneficencia, harán v i -
sitas doniicilianas IVecuentes en sus respectivos cuarteles, 
dando parte á la Junta de Salubridad pública de los a lm-
sos de |>oticí;i y buen régimen que notaren, y proponien-
do de paso las medidas que su celo les sugiera á fui de 
corregir aquellos. 
L a Junta mista de Sanidad y Beneficencia designará 
de antemano un local con veniente á fin de recoger en él 
á los coléricos podres, el cual será dotado con oportuni-
dad del número de mozos, moviliario, úlensilio y medici-
nas necesarias. 
Los enfermos, que aunque de escasos recursos pue-
dan sostenerse en sus casas serán socorridos en ellas. 
A los profesores de cuartel ú otro cualquiera, en las 
visitas domiciliarias ó facultativas que practiquen, corres-
ponderá clasificar los que deliau ser conducidos al hospi-
tal de coléricos ó reuiliir socorros á domicilio, mediante 
una nota qoe dirigirán á la Junta de Salubridad para que 
esta tome las im-diilos oportunas. 
Durante la epidemia todas las boticas estarán abiertas 
al público tanto por el dia como por la noche. 
1.as recelas con destino á los enfermos pobres irán 
suscritas por el faculiaUvo encargado de su asistencia, el 
que espresará en ella» ta circunstancia de ser tales po-
bres: en este caso serán despachadas en el acto en cua l -
quiera oficina de Farmacia que se presunleu, para lo cual 
se darán con oportunidad las órdenes convenientes. 
Para los socorridos á domicilio las Juntas parroquiales 
de Beneficencia serán provistas de los fondos necesarios, 
á fin de que puedan invertirlos conveuiedtemeule oyendo 
para su distribución » los facultativos encargados de la 
asistencia de aquellos, los que manifestarán el modo y 
forma eon que los socorros deban administrarse, en una 
papeleta rubricada que dirigirán á las referidas Junios. 
Tanto los co lé r i cos pobres como los cadáveres serán 
conducidos á sus destinos en cumilius ó carros cubiertos, 
par» lo cual la Junta de Salubridad pondrá á disposición 
de las Juntas parroquiales de Bencticencia el suficiente 
tiúmero de mozos ó personas. Los pobres de la casa de 
mendicidad, que puedan prestar esle servicio deberán ser 
empleados en él . 
Se evitará toda reun ión muy numerosa tanto en los 
mercados como en los templos, procurando trasladar 
aquellos á sitios espaciosos y bien ventilados. 
No se permit irá reunión alguna en las tabernas las qun 
se ce r ra rán ai loque de orae'n.nes, castigándose al contra-
ventor con una imilla proporcionada. 
Los cadáveres de los coléricos pe rmanecerán en las 
casas, el menos tiempo posible y serán conducidos á un 
depósito establecido de antemano en un lugar fuera do la 
{loldacion y bien ventilado en donde pe rmanece rán doce loras, vigilados por personas nombradas al efecto. 
Los entierros y el Viático se verificarán sin repique 
de campanas ni aparato. 
Las sepulturas t e n d r á n - u n a profundidad que no baje 
de cinco pies, y serán calcadas suficienlemente. Todo lu-
cultalivo quedará obligado á dar .parte inniedialamenle á 
la Junta de Salubridad de todos los casos de cólera ú otra 
enfermedad quo ocurra en su distrito ó cuartel. 
Se prohibirá la cria de. cerdos dentro de la población. 
Cuando algnn otro punto de la provincia sea invailido 
de la epidemia, los Alcaldes, oyendo á las Juntas de S a -
nidad de partido y á los Subdelegados, ó en su defecto á 
los profesores del arte de curar , tomarán prevenlivamcii-
le todas las medidas qúe crean vpórtiiiias pata atajar el 
mal en su origen, dando parte ¡nmediuluintfitc de lo ocur-
rido al Sr. tiobernador á fin de que la Jimia provincial 
de Sanidad dicte las reglas que crea convenientes. 
Todos los individuos se arreglarán mucho en 911 vida 
y costumbres, pues la esperiéucia lia enseñado que raras 
veces se declara esta epidemia sin ser'efecto de la inob-
servancia de la higiene. 
Asi que, cada uno procurará consnrvar calma y tran-
quilidad, tan necesaria eii eslos casos, evitando a l t e r e » -
dos y pendencias, entrar en negociaciones arriesgadas; y 
continuando en sus tareas 01 diñarías sin alterar en nada 
el ejercicio de costumbre, que no se obligará demasiado 
hasta ocasionar el cansancio; y destinando algunas l i . ras 
del dia al descanso, al paseo y la r e c r eac ión : pero h u -
yendo para esto de los locales concurridos como teatros, 
casinos, cafés, tabernas y sobre todo del juego un que se 
atraviesen intereses. 
Habrá grande esmero con la limpieza dentro de las ca-
sas, ventilándolas bien, especialmente los dormitorios en 
los que no dormirán muchas personas reunidas, y purifi-
cándolas cuando hubiese enfermos ó defunciones en ellos, 
lo que se conseguirá echando en una cazuela vidriada dos 
onzas de sal común y media onza de mánganesa , vertien-
do encima de ello después de mezclado una onza de ácido 
sulfúrico mezclado con igual cantidad de agua; y con ella 
so pasearán las habitaciones colocándola después en al^uu 
rincón de estas. Todos los abonos y aguas sucias se saca-
rán diariamente fuera de la población y á sitios aparta-
dos : y cada vecino tendrá gran cuidado cu que no so 
obstruyan los albuñales ó alcantarillas que le penenezcan. 
Se evitarán los tránsitos repentinos de calor á frió y 
vice versa, el esponerse á un calor ardiente ó á un frío 
escesivo, sufocarse por cualquiera motivo etc. conservan-
do las ropas de algún abrigo y lomando buenas precau-
ciones para mudarse de trajes. -
Es de suma imporiancia lencr mucho arreglo en la 
comida, I|IIR se liará ú las horas acosLumbrnilns, sin car-
gar el eslóm.igo y usando alimentos Je buena calidad co-
cidos ó asiiilus 
Son perjmlii ¡nlcs las muchas Viandas y los condimen-
tos de ¿alior fuerte y acre , como los piuiientos, guindi-
l las, tomates, pimienta nejira , mostaza etc. 
Son también muy perjudiciales las carnes manidas, 
las muy saladas, el tocino tierno ó rancio, lodo genero 
de embuchados , el pescado fresco alterado ó escuheclia-
do, toda especie tic mariscos, las setas, las habichuelas y 
demás legumbres secas flj t í l lenlas , las verduras , las fru-
tas mal sazonadas, las aguanosas como sandías y melones, 
las ensaladas dn pepino, r á b a n o s , lechuda etc. 
- Son dañosos los vinos agrios, los demasiado dulces, 
los muy espirituosos, el aguardiente , los licores, la cer-
Lezn, las bellidas heladas y las muy Trias; y del vino ordi-
nario bien acondicionado se. hará un uso moderado, pues 
escesos de esta bebida predisponen mucho á .es te padeci-
miento. 
Su tratarán de evitar con un régimen severo los tras-
tornos en las funciones del vientre; venciendo tos estreñi-
mientos á beneficio de lavativas, y no se usará de ningún 
purga'nle fuerte. 
Cuando reinando la epidemia se sienta mío indispues-
to con pesadez, cansancio . dolor de cabeza, inapetencia, 
y ruidos en el vientre se meterá inmediatamente en ca -
m a , se abrigará bien, se pondrá á dieta, tomará una taza 
de t é , salvia , luisa, tornugil ó flores cordiales y se avisa-
rá inmeilialarncnte al médico. 
Es muy importante lomar .precauciones en este p r i -
mer estado pnrijiie es la ocasión de obrar con éx i to , y 
pocas veces el cólera ácometu de un modo repentino. . 
Si se agniva mas y sobrevienen cámaras , vómitos y 
frialdad .'mi las estremidades ; se le abriga con manías do 
l a n a , se le dan friegas secas eu los brazos y piernas, se 
le da á beber sustancia de arroz y se le ponen lavativas 
olmiilmiadas y algún sinapismo amliulaule hasta la l lega-
da del mc'lico*. León 9 de Jul io: de 1855 .^Pa t r i c io de 
Azcá ra l e , 1 ' res idei i le .sPor acuerdo de las Juntas , José 
Leandro Díaz, Secretario de la de Ueneficencia.^Casia-
no. Alvarez , Secretario de la de Sanidad. ; 
k x^» 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
ANUNCIO BE SUBASTA. 
Comisar/a de montes y p l a n t í o s de la provincia 
de León . 
N o h a b i é n d o s e aprobado por el S r , Gobernador 
de la provinc ia el remate que en púb l i ca subasta 
se ce leb ró el d i a 8 del corr iente en las casas consis-
toriales d e l A y u n l a m i e n l o de Vegaquemada para 
l a venta de l eñas con destino á carboneo del - ionle 
t i tu lado V a l de la Secha y V a l de la Casa pertene-
ciente a l c o m a n de vecinos del pueblo de -Candane -
do por n o haber quedado sujeto el rematante á 
a l g u n a de las condiciones estipuladas en el pliego 
q u e se hallaba de manifiesto, y s i n que hubiese 
hab ido o t ro n i n g ú n l i c i t ador ; esta Comisaria1 de 
acuerdo con el precitado A y u n t a m i e n t o y p e d á -
neo del pueblo interesado, ha procedido á la f o r -
m a c i ó n de o t ro nuevo pliego de condiciones en e l 
que se hace estensivo el t iempo de la c o r l a y c a r -
boneo á otros seis meses iguales de los que ante-
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r i ó r n i e n l e se hab ian fijado, correspondientes los 
nuevamente agregados a l a ñ o forestal de 1856, 
cuya c o n d i c i ó n m o t i v ó objeciones que habiendo 
sido rechazadas causa ron la n u l i d a d de l remate , y 
d e b i é n d o s e celebrar nueva subasta en las mismas 
casas consistoriales del A y u n t a m i e n t o antes referido 
el D o m i n g o 4 2 de l p r ó x i m o Agosto y h o r a de diez 
á doce de su m a ñ a n a , se anunc i a po r medio de 
este p e r i ó d i c o oficial para los que q u i e r a n in le re • 
sarse en e l l a , y. quienes pueden enterarse de l t o -
do de las condiciones en esta C o m i s a r í a y Secreta-
r í a de aquel A y u n t a m i e n t o en donde se ha l la e l 
pliego de manifiesto. L e ó n 11 de J u l i o de 1 8 5 5 . = 
H i l a r i ó n R u i z A m a d o . 
A l c a l d í a constitucional de Trahadclo. 
Const i tu ida l a junta per ic ia l de este A y u n t a -
m i e n t o , deseando da r p r inc ip io á los trabajos que 
son peculiares de la m i s m a en la rect i f icación de l 
"ami l la rávniento q u é ha d é servir de base para e l 
r é p a r t i i n i e n l o de la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles en e l 
a ñ o p r ó x i m o venidero de 1 8 5 6 , hace, presente á to-
dos los sugetos que posean fincas, foros, censos, ú 
o t ra cua lqu ie ra clase d é r iqueza en los pueblos de. 
este dis tr i to m u n i c i p a l sujetos á la espresada c o n t r i -
b u c i ó n , p r e s e n l é n a l t é r m i n o de qu ince dias, de i n -
sertado e s t e ' á n i i r i c i o . e n ' . e l ' l i o l é l i n oficial d é la p r o -
v i n c i a , sus relaciones juradas arregladas á i n s t r u c -
c i ó n e n la Sec re t a r í a de este Ayun tamien to . C o n 
aperc ibimiento que de n o verif icar lo en e l t é r rn i i i p 
s e ñ a l a d o les p a r a r á entero perjuicio, procediendo la 
junta á sus operaciones p o r los datos que se les f a -
c u l t e n , y n o p o d r á n . reclamar de agravios. T r a b a -
d é l o J u n i o 30 de 1 855.==:José S i lva y B e l l o , = G r e -
g o r i ó B e l l o , secretario. . 
A l c a l d í a constitucional de Fillamandos 
Instalada la junta per ic ia l de este m u n i c i p i o pa-
ra que pueda dar p r i n c i p i o al nmi l l a ramieu to que 
ha de servir de base para el repar t imiento de la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles del p r ó x i m o a ñ o de 1856 , 
se hace saber á todos los propietarios y colonos que 
posean fincas r ú s t i c a s , urbanas, ganados, censos, 
foros ó cualesquiera otra clase de bienes sujetos á 
la c o n t r i b u c i ó n , presenten en la Sec r e t a r í a de esle 
' A y u n t a m i e n t o a l t e r m i n o de 15 . dias relaciones 
exactas y arregladas á i n s t r u c c i ó n , y pasado este 
• plazo á contar desde la p u b l i c a c i ó n de este anuncio , 
la junta les j u z g a r á de oficio s e g ú n los dalos que 
posee y mas que pueda a d q u i r i r quedando por c o n -
siguiente privados de r e c l a m a r de agravios todos 
los que fal len á esle deber. A7illamandos J u n i o 2 2 
de 1 8 5 5 . = F r a n c i s c o Borrego. 
Ayuntamiento constitucional de Fi l lafranca del 
Bierzo. 
P a r a que l a junta per ic ia l de este distri to m u -
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•nk ipa l , puetla con mas acierto rectificar e l a m i l l a -
r an i i en to que ha de servir de base para repart i r l a 
c o n t r i b u c i ó n «le inmuebles del a ñ o p r ó x i m o de 1856^ 
h a dispuesto el A y u n t a m i e n t o que todos los vecinos 
y forasteros que tengan cünTquiSra cíase de bienes 
y ganados siijéuis a dicha c o n t r i b u c i ó n , presenten 
eri lá Secrétairíii del n i i smo j rfelociones juradas en el 
t é r m í i i ó de veí í i té ü i a s ccit i íados desde l a pub l i ca -
cioí i del p r e s e n t é éi i el B d l e l i n oficial de la p r o v i n -
c ia . E n fel b ien e h l é n d i d ó q ü e iihaVixado dicho l é r -
n i i n d , lá junta j u z g a r á de ofidio á los que no c u m -
p l a n c o n este deber, s i n q i i e t é t í g a n derecho á n i n -
gu i ta r e d a m a c í ó i i por agravios. V i l l a í r a h c a ü de 
J u l i o de 1 8 S S . = É I Alca lde a.0, M a n u e l Goyanes 
S a n j u r j o . = C á r l o s P é r e z y N o v o , secretario. 
Atéat iUá cúnsi i tuc lonni de Magaz . 
H a b i é n d o s e instalado la junta per ic ia l de esté 
A y u n t a rnierilo, se hác'e sabíír á lodos los q u e d e n -
t ro y f ü é r a de l m u n i c i p i o posean fincas raices, ca -
sas, ganados, cehs t í s , í o fds y cuantos bienes e s t á n 
sujetos a l pngo de la c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l pa ra 
e l a í id de Í 8 á 6 , presenten relaciorie's juradas y 
f irmadas por loé interdsados eri la S e c r e t a r í a , eri 
el improrogab le tei tmncJ de qu ince dias á contar 
desde la fecha de la in se rc ión de este eri e l B o l e l i n 
oficial de la prov inc ia para dar pr incipio, á los t r a -
bajas, parando perjuicio a l ( jué no l o haga y te-
n i e n d o presentes los modelos insertos en e l B o l e l i n 
oficial d é lá provinc ia d é i " de Dic i embre de 1 8 5 4 , 
n ú m e r o l/(3. Magaz 20 de J u n i o de 1 8 5 5 . = P o r 
el A lca lde , Tor t i ás G a r c í a , secretario. 
A l c a i d í a i ions lUüdbnal de VUlamórat ic i . 
Instalada líi j un la pericial de este A y u n t a m i e n -
to f y estando dispuesta á dar p r inc ip io ¡i (a r e t t i ^ 
f icacion del ami l l a r amien to q ü e ha de servir (íe 
base para el repar t imiento de la c o n t r i b u c i ó n te r -
r i t o r i a l del p r ó x i m o a ñ o de 185(5, sé hace saber 
á todos los que dentro de este m u n i c i p i o posean 
l í i lcas , ganado?, (oros y d e m á s bit ínes sujetos á d i -
cha c o n t r i b u c i ó n , pongan en la Secreta r ía de este 
A y u n t a m i e n t o en el plazo preciso de 30 dias c o n -
tados desde la fecha de (a i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el Bolétir i d é prOv'incia, sus respectivas r e -
laciones arreglada* cual esiá prevenido' en las ó r -
denes de l r a m o , teniendo entendido q ü e pasado e l 
p lazo est ipulado, ta junta les j ü / g a r á con arreglo 
á í r i s l rucc inn s in q u é puedan rec lamar de agravios. 
V í l l s m o r a l i é l J u n i o H á e ( 8 5 l = D . Ó . D . A . , E l 
secí-élaí ' io , M a n u e l M a r t i n é z . 
A t c d l d í i cónst i tur lonal d é Bdthnd. 
I 'ar 'á proceder con acierto á la rect i f icación del 
anÁl laramrel i ' ío ' q í í e ha de servir de ¿ase para fo r -
m a r el repartimi'eri'lo ífé la cdnfr ibuciori de i n m u e -
bles <íel p r ó x i m o a ñ o ' de 1 8 5 6 , esta c o r p o r a c i ó n 
y la junta pericial han acd r í í ado q u é en el t é r m i n o 
de VA) dias á contar desde la inse rc ión de es té 
a n u n o o e n e l B o l e l i n oficial de la provincia,- todos 
Jos vecinos y forasteros que tengan rentas, censos, 
L c o n : Establecimiento t ipográf ico 
foros- y ganados sujetos á l a c o n t r i b u c i ó n , pi-esenten 
sus relaciones exactas en l a S e c r e t a r í a del A y u n l a -
xnienlo; teniendo entendido q u e los que así n o l o 
hagan q ü é d a r á i i sujetos á la responsabilidad e n l a 
i n s l r u c c i o i l de l i 'átiioi y sus rec lamac io r i é s n o p o -
d r á n ser oidaS d é agravios-., Balboa 2 6 d é J u n i o de 
I 855.=-.í3cjmii)gó A h t o h i ó M b u r i z . 
Alca l i !a constitucional de S á h a g u n . 
S é ha l l a vacante l á plaza de i n é d i t o t i tu lar de 
l a v i l l a de S i i l t agun dotada con seiscientos d u c a d o » 
q u é se pagan por t K t n é s l r e s d é l&s fondos m u -
iiicipalesj los aspirantes pueden d i r i g i r sus s o l i c i t u -
des francas de poi ' lé a l Secretario de l A y u n t a m i e n -
to ' hnSta e l d ia 10 de Óciubt-é é n que se t r a t a r á 
de proveerla . S a h á g u n 9 d é I d i i o de 1 8 5 5 . = J u a n 
A n t o n i o de l C o r r a l ; 
L O S P A P A S Y S Í G L Ó S D E L C R I S T I A N I S M O . 
I l í s t o H a general dé loé Sumos Vontifices (fue han 
{¡(ibe.fttadtj la Iglesia desde San Pedro hasta nues-
trtis didsi su c r o n o l o g í a , su elección, sus hechos, 
sus faltas y sus virtudes, s ú pol í t ica , sede vacante, 
Cónri l ios , uttas, decretos, h e r e j í a s , cisrnhs, perse-
tt ia'ónes , y todb cuanto conduzca ó esclarecer l a 
g r a i í d e i a de éstos personajes ilustres, citya biogru-
j i d sé halla ideiitijicada con la TJisloría del Cris -
tianismo, por D . II. B l a i í c o . 
L a especialidad de u n a obra q ü e ' d e b e r á poner 
á l cur ioso a l Corriente de los mas gratules y s i g n i -
í i ca t ivos acontecimientos d u r a file el periodo de riiu-
cl iós siglos, no necesita de comentarios para juzgar 
desde luego de su indispensable necesidad. S i n el la 
se dejan ver y aparecen los hechos mas m e m o r a -
bles s i n aquel la u n c i ó n y magnif icencia que los h a -
ce b r i l l a r , y los sobrépíotie á todo Cuanto se puede 
escojilar. E n esta o b r a , pues, h a l l a r á n lodos las f u e n -
tes en las que a l p r i m e r golpe de vi.sla puedan i n s -
t ruirse s in grave molest ia , y ponerse a l corr iente 
en la his toria Eclesiástica,- evitando por este m e d i o 
los cuantiosos gastos y prolongadas vigilias que son 
indispensables para su i n s t r u c c i ó n íf idispensábie e n 
todos l iemposj pero mas parlic'ulnrrriente en nues- í 
t r a é p o c a , en que la verdad católica ha sido c o m -
bntida,. y es tá sufr iendo los mas graves y s i r io s e m -
bates.-
CONDICIONES DE LA. SÚSCIUCÍON. 
E s t á interesante o b r a , i lustrada con re l ra los , 
s a l d r á po r entregas, cada semana una , en igua l pa-
pe l a l del prospecto: cada é n t r é g a có i i s tá rá de 1G 
p á g i n a s , ú 8 si l levan l áminas« á £ í s . y medio 
é n t r é g a . L a s l á m i n a s , litografiadas por u n aven ta -
jado y conocido artista, n o dejaran nada que desear 
á nuestros súscr i to res i Esta obra cons t a r á de 52 l o -
mos,- y a l fin de l I . " daremos u n a hermosa p o r -
tada. 
Se suscribe en esta c iudad en l a l ib re r ía de la 
V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
